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Resumo 
 
A reabilitação neuropsicológica se utiliza do recurso da neuroplasticidade, capacidade do 
cerebral de reorganização fazendo novas conexões e conduzindo respostas comportamentais 
e cognitivas. Uma das opções terapêuticas da reabilitação neuropsicológica é a Equoterapia, 
cujo propósito é a reabilitação das funcionalidades comportamentais, cognitivas e afetivas, 
através da interação com o cavalo. O objetivo foi analisar a eficácia da Equoterapia nos 
transtornos do neurodesenvolvimento. Foi realizada uma revisão sistemática com artigos 
publicados entre 2010 e 2016. As buscas foram realizadas nas bases Periódicos Capes, BVS 
Salud e EBSCO, base de dados Medline, com os descritores reabilitação neuropsicológica 
AND Equoterapia e neuropsychological rehabilitation AND Equine therapy. Foram 
analisados 10 artigos, os resultados apontam que a intervenção equestre foi eficaz nos 
transtornos do neurodesenvolvimento principalmente em habilidades de comunicação social, 
processamento sensorial, cognição e humor de crianças e adolescentes. A eficácia da 
intervenção pode ser compreendida mediante entendimento da neuroplasticidade e frete a 
estimulação da aprendizagem, ou seja, os estímulos externos que tiveram intermédio da 
Equoterapia resultaram a reabilitação das disfuncionalidades. Nesta revisão sistemática pode-
se notar o quanto a prática em reabilitação neuropsicológica em Equoterapia não está inserida 
na contemporaneidade das práticas psicológicas. Sugere-se a realização de mais estudos 
empíricos com a temática deste estudo. 
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